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	Penelitian ini berjudul â€œPerbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan media asli dan media gambar pada materi pesawat
sederhana di kelas V SD Negeri 62 Banda Acehâ€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adakah perbedaan hasil
belajar siswa dengan menggunakan media asli dan media gambar pada materi pesawat sederhana di kelas V SD Negeri 62 Banda
Aceh. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan media asli dan media gambar pada materi
pesawat sederhana di kelas V SD Negeri 62 Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif yang
merupakan jenis penelitian eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 62 Banda Aceh
yang berjumlah 64 orang sedangkan sampel dalam penelitian adalah siswa kelas Va yang berjumlah 32 orang sebagai kelas media
asli dan kelas media gambar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui instrument tes hasil belajar pada materi pesawat
sederhana. Sedangkan analisa data dilakukan dengan menggunakan statistik uji-t. Berdasarkan hasil belajar siswa dari yang
diajarkan dengan menggunakan media asli dan siswa yang diajarkan dengan menggunakan media gambar diperoleh thitung sebesar
2,67 dan ttabel sebesar 1,67 sehingga thitung > ttabel pada taraf signifikan Î±= 0,05 dan derajat kebebasan =62, karena thitung >
ttabel, maka hipotesis H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan menggunakan media asli dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan media gambar pada
materi pesawat sederhana di SD Negeri 62 Banda Aceh.
